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尤其在东盟，FDI 是推动东盟经济增长和技术进步的重要动力。但 FDI 引致东道
国技术进步的机制复杂，溢出结果不确定。本文基于东盟五国的 FDI 及技术发展
状况，对 FDI 技术外溢效应进行理论和实证分析。 
本文借鉴和运用国际直接投资理论、国际技术转移理论以及 FDI 经济增长理
论等理论与方法，围绕东盟五国 FDI 技术外溢这一主题，阐述了东盟五国 FDI
与技术发展的概况，分析了五国引资的影响因素、引资政策及其对技术外溢的影
响。在此基础上，利用东盟五国 1991-2008 年间的面板数据，首先运用 Malmquist
指数法测算了东盟五国的全要素生产率；然后借鉴 CH（1995）和 LP（2001）的
研究模型，构造一个涵盖了进口、出口、FDI 和 OFDI 四种渠道的技术外溢模型，






























In the past decades,foreign direct investment has been an important role in 
economic growth and global economic integration of developing countries.Especially 
in ASEANs,FDI is viewed as a driver for economic growth and technology progress. 
However,the mechanism of FDI technology spillovers is very complex,and its result is 
untertain. Based on FDI and technical development status of the ASEAN-5,the thesis 
makes the theoretical and empirical analysis on FDI technology spillover effects. 
On the basis of international direct investment theory, international technology 
transfer theory and the theory of FDI economic growth,centring on the FDI 
technology spillover ,the paper elaborates the situation of  the ASEAN-5' FDI and 
technology development, analyzes the factors of investment, investment policy and 
its’ influence on FDI technology spillovers. On this basis, using the ASEAN-5 panel 
data from1991 to 2008,  firstly estimates the ASEAN-5’ total factor productivity; 
then uses CH （1995） and LP（2001） research model for reference, constructs a 
technology spillovers model covering the import, export, FDI and OFDI four channels, 
tests and compares international R&D technology spillover effects through various 
channels. 
The results show that FDI promots the ASEAN-5’ technical progress by imitation 
effect, linkage effect, competition effect and personnel flow effect .But the technology 
spillover effect is restricted by the motherland, the host country, multinational 
companies, etc. One of the most critical factors is the absorption ability of host 
country,and the absorption ability is directly subjected to the accumulation of human 
capital. Due to the differences of economy, science and technology among the 
ASEAN-5, the degree of spillover effects for all countries do not agree with . China 
and ASEAN-5 are the developing countries,experiences and lessons concluded by 
ASEAN members in FDI and technology development will supply China precious 














country .First of all ,China should make full consideration of the national conditions, 
make FDI absorption agree with industrial upgrading and structure adjustment, be 
consistent with the environment, resources and social development. Secondly,through 
increasing R&D investment and strengthening the investment of  human capital, 
cultivates the ability of independent innovation,and then improves the FDI absorption 
ability of the enterprises. Finally, conforming to the trend of R&D 
internationalization ,actively promotes the R&D alliance policy, and speeds up the 
readjustment of industrial structure, effectively participates in global or regional 
production network which is dominated by multinational company. 
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东盟国家在 20 世纪 90 年代初放松资本市场，在亚洲金融危机爆发前，流入
该区域的 FDI 占全球 FDI 总量的 8%左右，主要来自日本、美国、英国、荷兰等
发达国家。之后，FDI 大举流入中国、欧洲和其他一些新兴市场国家。从 2005
年起东盟区域内 FDI 开始增加，2010 年达 121 亿美元，占全球流入东盟国家的





自中国－东盟自由贸易区（CAFTA）2010 年 1 月 1 日全面启动后，中国从
东盟国家进口的 93%货物实行零关税政策，形成了一个覆盖 11 个国家、19 亿人
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